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LA ESTADÍSTICA 
 
• Unida al entorno y a la vida cotidiana 
• Relacionada con: 
COMBINATORIA PROBABILIDAD 
COMIENZOS DE LA COMBINATORIA 
COMIENZOS DE LA PROBABILIDAD 
NUESTRAS EXPERIENCIAS 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 
SIGNIFICATIVAS 
REALES 
EN CONTEXTO 
¿CUÁNTOS 
AÑOS 
TENGO? 
VIVENCIAMOS 
SIMBÓLICAMENTE 
3 
2 
REPRESENTAMOS 
GRÁFICAMENTE 
ALMUERZO 
SALUDABLE 
SOLO PROBAR PROBAR Y COMER ME GUSTA 
RECONTAMOS 
INTERPRETAMOS 
¿CUÁNTAS VECES NOS 
LAVAMOS LOS DIENTES? 



VOTACIONES 
PREPARAMOS EL 
VOTO 

EMPEZAMOS LA 
VOTACIÓN 

HACEMOS 
EL 
RECUENTO 
ANOTAMOS EL 
RESULTADO 
¡CÓMO HEMOS CAMBIADO! 
3 AÑOS 
NOS PESAMOS Y 
NOS MEDIMOS 

5 AÑOS 
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